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U )"'U want to aer .orne apart..a tl ) thll founb ol 
Jul y, )"OU ' II mor than llkcl ) t\.1 10 a ttend a public 
di.-pW) -or pl..a) the bl.Ac._k martc-1. 
Fl.re'wo rka ma y no. be ttOid rt-caH 1n Jlllrtol • , nor 
ma y the) be u~ '-" lC.:pt In au thortzcd publ11 .. dtaptaya, 
acco rdt.nC to a at.ate La • barvung the' t caU 'tC', but aome-
um~i lata l, dt'YICc-15. 
But dce:pttt- the p.rohtblttnf'l ,,f all ftr(' wn r\. a . apc-c l-
fh • .all) ..-""hu:hna u nJ) cap ptau.h, t tk.· ) can tx- obc alnod 
In the Carboncb.l<' an.•.11 an IJmllcd qu..anttll.t' l . 
A curao·ry eea r ch for ttk c lu•lvc Hema In the down-
town .eaton of Carbondale rc.-eak:d oni) two c.acbe• 
of •ery email Ur n.,. euch aa oma.ll boltk rodre~ o, 
omct:e bomhe &Dd tiny eandle-rypr fountaiM. 
No Urecrackera WcTe found on dJ.,Lay, o.r rumored 
10 be IYIJ)able to Carbo~IC, ahho\Ch OIW Kn6CC" 
•••Uon anendam aatd tbt) wer-e btl-"1 10td ' " Hcrnn 
aod Manon . .. 
~ 1wo Carbondal~ ea<ablutlm<1>t' found to M 
ope-nly ae lltna amall flrC"WOrt.a we r e a dim~ etorc 
and I a·roccry &lOre. 
Wbe'Wr •uch uema •• bottle r oc krta and amot~ 
bomN faJ1 within the c.a1 o r ) of b&.nncd flrrworta 
•• f'IIOt clear . ac.cordl"' 10 Donald E lmore. aut ... 
ant to Jac t 80n Counl) Stare· .. An:o:Tnt)' Richard E . 
Rtcb m•n. 
Ahhou&h 1M law cllCh»ce onl) cep pfatola from 
tbc bll.n 01'1 n rewo rt a . Elmor~ Uld tbr Above: ttrm a 
~r~ ••on 1M line. · and .u.td thc!'t r Jqa iU)' ta quea.Uon-
ab~. 
Moo< ol 1M I>All-4oun .,......,.... -·t~CI on ,.,. 
noUabUity of flr ewortro aald MJo_,n •• '"" pia« 
10 Jet daem. Only - -mloneCI """""" IIDCI Hernn 
.. poceaual naarUu. 
Uu.-n Ia oae of oDJy r iJh l IOUIU wtdC'It permh 
all Claao C fln"W011<o, wll lcb IDCI-. all bul dw 
more pG'W'ertuJ c..•ploet•r 11em. ~ a.a ctt*rry bomt., 
M-10 Nlutu a nd bullelop. Loc.tl .,w.--n.., 111 
""'-1 ........ opclon of -tl.l• ltll Olbur 1\J'.wor.ka, 
~r. 
5o ua.teaa JIIQIU'rto NuaUed wt d~ flrrwort.a 4J•Lira 
u a l!pl!etator ...,n . o r wlt.b c..arboa .z-pau.a r t•l• 
myo .. T ...... IJ from a om.tll blad ••-· ""' m.IJ lot 
droonled tO frvacra 'k>ft rhJa lnclrpeade"KC Oa). 
Of coarw. tbt-rc- · • atwaye MlatOU.rt. 
Egyptian not published 
on July Fourth holiday 
rqu ... r .....,...,. will be rr· 
MIJN'1S Gil SuftCSI • 
Oto Jill) l, !be -· Doc • 
fldlll w• rill Ill anlla blor 
froq; 1 to- S p.m. 
Oto JuiJ • - for rlw ,.. •• 
............... ttw ... ad -I be 
IIOas *""' rill ..,. _., I rom 
1 to ; P.•~ ~ _,,. 
Will 1ft ..U.a r<"rn .,, ('<( 
.... '----
ison in,., ri,..,. 
Olt P"lf . ·9 
L---~_.1 
CAP)-& a, ......... ••n:••ce - llilw -........,. • -.r ...... _. ............... . 
.....,._ ....................... ....... 
_.., ,...._ ..... .,__.,.~--- ...... 
..,. .... ...... .....,.. ...... -·---- --- .._ ,......._ _......, 
.. &ar .. -- .......... ~-- ................. - ...... _....,.. 
I 3 h f ......... el dla ........ 'l1fta ..... JMar.- J1IQ ,-.:J ..,-a .... 1D 
........ ...... ........... -. .,..._.......__ .. 
e-..,. ..Y ..,. ....._ .. -.CIDIId ~-- a ewe nt......_llldrJIIIIilla. 
ftlcll .,..,. ................... ..--. .... die.......,.,._._ ..... , ·- ........ 
"'&!II! .. , •• _....,... . .., m.es.. ........... ___ 
............... -ewe.... Uedtr ""- plea. die ........ - Ill -"-7 ..,...,, 
.,., "' :dl)' udl.lzill& esllldl& ..- wW ..., .. ,_..., ne, ..,.. ee ,_,. ..... 
.......... .... atrett!dll& <rbl ._.., ....... ,. - ... diu ............ 8UIIfer. the-
cucloUan.. ic.luau wUl belleld•--- -~~~~--.. ~ say die piaD wW aoda or 1ep1 IIDlldaJ8 and )acta ....,. a --.r'a ai>-
.....-Dy lnc:reaa tbe-=- wW be~ for a ,..•:: .. ::"";;.;·:.... __ ,... ___ _ 
w..r- apace ol tile 110 ~ • ~ Eut~er r 
ruom VaLley VieW ele~ and' 10 daJ8 at die otan ol 
Kllool diM:r1CI by -a tbird. .....,.,.r. 
Tbey'll pJn die equtnleal: ol · Teacber IIUJlPI>n ol <be plan 
two - lG-ruom buildlllc Ia de8crihedUIIt:rOD&oeopecl --
•- addJn& a brlet.. ally •1110111 meJJ wbo wdco,.. 
Por t!>e S,SOG-plua tamnte. a fllll-d.ale ~ JOb 
1D me .u.tric:l 30 IUllea -- IUNS IDc:ftaad pay c be ct. 
_.. ol CJd<:allo, die plan .. Teac.bl: ra now ba"' <be opdon 
me only way t.O ~ wttbOWlr- ol -rtJnc die atiUNSard 1114-
ci'OWde4 c:oo>dltloM and tnacle- day )'ear at a - aalary at 
quat.e fw>Ool, dric leljleraaav. $7,000 or mak1na from $9,200 
-Tbll cllatrla'a p-owtb--..d 10 $11>,000 on 1be ellmftdo<l 
reauldJit e~l '11'9"&- 274-day adledule. Slllry per 
.,..,.R.-.--------- follow ll>e fo.m11.1Ar urban 
~., ~..., Cloarloo R. -· __ ., aprael panem tlw bu.-pread 0 'I 
___,__., __ ..... .,.__.,_ " acroudle-. a• y Egyptian 
---..-----·-T- r VailayVIe1r bad muab-
.. ~ '--..,· joool ,..- 'lv K--t roome<l from floe oae-room -. --•-
,._.... C. . ., ~. •-· v-•-,_ ioo ocJioolo tbal •ned 19 pupb - ,_ 
.-...... ...-...lo-. 1D 195SIOatbrtrinC..,_ ---- --
- auburt> ol C!!llcaaD witb a popo- ;""" ....::": - --:-...::: War ruled constitutional a:.:.:=.::;: :::; =:..~ = 
by federal N.Y. judge buill ID tile laaT eJ&tll ,...,_ ~., .. ---.. • areDO ..... r.-_lllt.ObaD- -··---die a owe I IIIII atU'Ollaleal - -- •---.. 
wbk:b leap. by 500 pupOa aa- =. •.,-=.,-=- • - .. 
NEW YOU (API-A feeler- of Ill po'ftrl, LDc:11141Dc <be nually, ~---- • 
at Judie In Brootlyn nm.1 power of lmpeadune,. , tba< 11 And Da)ll rear • .-r a new - '* - - - " 
We4aeaday d>a< Lbe Vle!DIIm cAMDI aetu policy and ac- OIJDola law, tile dlnrkt- "':..!,..'"'::" .:-':. ..._.._-
war Ia eo-!1\11101111, neD Uoa lnltiaiJYea •• wtU, and Pr<>ri* I<IDde.rpnu for aome c:-. ---.. - .--.-
<houlb 11e•er formally cle- bait eour•• o1 aa.loa from 1,200 .ora ,..,......n, -·----.... 
clara4 11)' C.~.... Ha Mid wbk:b lt Wlallu &be aa!Jooal ~ tile dYa1r:l n- ...... .._-..- o. ·--
... 
·- . .......... _. 
---
-----
tile ...... ft41 ...... ~~-- ...,_10............ .._. ....... power .. __ .. __ ._ ... 
lldl-NIOtbe~~ "PoUtltaJ e_.ue..:y may._ ..... ol...,. ~ ""·" · • , IATirSUN: 
acttcaa byproridl,.nocaaaary baoe "'*-led ibe COII&ftu'a ,_n .......,..d eftry oae ol r~-ScU~~boct.~":""'"ey-po•d"!•.----. 
mo•y lind manpower for lbe cbolce ot lbe partlaalar forma die 15 noce1ll cu ,........,_ ., ., n E. a-i6cd 8daJ 2:10 .,:11 • 1:15 
war: - · aoc1 moc1ea by wbldl 11 bu ~~o&ma-va~~ar v~~aw dadded 10 f, .. i---.j·iiiiiiiii~~i~P.Ir;~~=~ Tb!O U.S. anorney' a offlc.e Willed Wid> t e prel lc eJic:y In •d !X die ,.ar-.anMICI --
called tba dacla1011 a bJa- proaecu11,. &be Vlelll&lll com- pJu. · 
10rtc IDtarpreuu:loD ollbe..,.... bat actl'fttlea, but <be reality 't;!- ~· c:aJJe<l "45-
llltvu-1 -.dale tbal only of me COUaborlll"' aclloll of 15, ba'eaite die ~ 
CcS,.rliu mat declare war. tbe · tueiKiYe and lbe lelia- nlD&--'a ~ ..,._. 
llllliDI" ... _ a aoldJer Wbo Ia IIft recjulred by tbe COD- ,.ar· IIIIo fCMir 43--ac:llool day 
,....... 10 Uold ablpneDI 10 lltiNlioll bu bleD pre&enl leat-allli -· Eacb .. 
Vluaa.m oo -~~ lrom .lbeearlia\-.ea." f~ bJ a 15-ac:bool day 
vou.~a, Dla<. Jlldp Jolla Jf, Tbe aoldier ...... ~ ..... I*FD- v.,........ are 
Dooll ... Jr., Mid: Orlando, 21, diftdM...., fc.r....-1 •1P-
" It Ia' Idle 10 ..... 8\/tbal N.Y. botbood 
<be C~ u Ia ao Ul&lll Ia- ;. CA....," OPEN 7: '" a•-orao~.. ,..., "" 
SHOW STARTS AT DUSK T,_, ·~-
st.JGoN <API-~ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_,. _________ ~ 
ri.l MM)..... 10;000 CI'OCipe 
to s-Al Vtau.• ID ct. com-
... -a-co raca..,.. co..-
tralaloa, 1111...-.1_..... 
aaJd ....... ,. 
• NOW SIIOWlNC 
. n.._. • ._ 
.. , ... ,... . 
GALA JULy·· 4th 
FIREWORKS 
PAnOII -=aFCATID 
SHOWN fl.RST SH8WN SEO>ND 
··-
One Hell of a Man - ~ 
One Hell of a Pidure f • 
Ask Anybody Who , Has Seen It f 
EL'!-&...-r 
- • U•li•lhttl -... el-.W.. 
··-·· ,. .... "•"•• ..... ..... 
• 10" ..._ .. te perc .. eaen ef 50 
.. ·- tidr: ......... , •• 
I••• -- Aooa~ Ea....-US-MMI 
SUMMER OUAIJR 
TICKETS GO ON SALE 
JUNE 22, 1970 
at Universjty Center 
Central Ticket OHice -
and from Bus Drivers 
NOtES FtiOiol ltii1.N)IUI'.CTIVE JOUa.. 
N.u..T: Y - t .. T8dlw T~ 
W.. _,. - r---.. ''- IIIKe II ... 
~fa !llle fall of 19f7- ...... 
pared Ja ''"· 
Tbe TIIC.Ur ... llltbiJ -.....s lor tu 
clay. It bad a rur C111iJ1e dw ... croer-
llead cam,- <lle ear- bad ~1111: JlniUa. Of....,..,- Jl'ft<WRQl .-die TIIP;-
n Co...., lor ~lnl die po&bUc, -
Tucker .,.,. the .,.Y ol the Lafa,eue. 
Today, forelp -ac:mrna olean Ita"' 
au the dl!Jip the TIIC.UT bad 010 diem, -
they an called -.aced.. TbeY clo ""' offer 
Tucker'• feaura oa -y A~ cara 
.. auadard. TbiA, ol cou.r~ • . bJ1 ..... 
w tbe ~. - Will "-rlc&tl can 
liD badt 10 doe pool! old aya - ...... 
mol>tlea """" adftnced? 
E~re In the auto -orld, die Saab 
of S-n aaya ua proch>e< Will 1aa1 a 
decade. The Vo)fO prom~ you II yeara 
of uae. 1nd 1be P"""''D' promtAea more. 
Weammue. you c.an expect to tra« you.r 
Pord Torino In 10 four yearal 
I.Aater Wadclox lA c&lllJI& oil biA war on 
tbe AtiAn .. JournaJ. He aaya 1M pre• Ia 
fairer now. 
I! -ma be llkecl thetr <Oftflle ol hU 
war ap1na1 !be paper aDd ""* 10 read 
11lelr ac:coun:a. Ullfonulll!ely, be coulciD'< 
buy 1 copy of the .JouraaJ on ... <e property. 
In receox -· 1 .,..., learlled Wbat 
ob,lectlve mea.... Ol>,lecdve can be 4eflnocl 
11 wrlll"' a 110ry or "eclltoriAI !bat pre-
aenta 1 point ol •few !bat Ia Yery f.norable 
to tile pu- readl"' 11. Sbollld you IIUike 
• polal ..... -a -llecll !be blhea ol dle 
....-r, ,_.,.-•Jtcmoa. 
T111a can · be heraldecl fn ,...; attad: ... 
of a •tew. One •~• m.Jiy br bek1 by many 
people. Somebody elae: cornea ou.c wttb an 
~~~~ ·-· Tbe orl&laaJ YfeW WIU be 
ctef.-d by odler peopk aDd tbe ~
•tew bacter wtlf aay tile _.., """ bact 
!be YfeW CU dlall It OUI but car.ol lake 
11. In odler worda, you are ...,. ano-cl 
to Clef~tld")'cur •Jew. 
Spiro Alftl'W Ia a &re•• pr_.,. of tbiA 
tiC lie a'ftd 11 It quite of tell. Wblle ba fl&bta 
lor bla point ol Ytew, lftr~ cJ• lA 
to ... , ~ aDd pra1ee blm. 
~. of cour•,. blcla tar cocac•ruct·ft 
poiDI of Ylrw. U a ,.........,., poiAta out 
till I In "'"" ral 1 pe.c. ....arcll ••• peac:e-
11.&1 - only a ,_ C-.1 trtlOible, AID""' 
1nd Anon.y o..nl JoM WIKbaU '11'111 
crltKift tile medJa lor - piiYI"' .. tile 
trou.b&e. 
Uk'!J'I... u a ~ •• ac.aned Wltb 
,..., .. ..., &M dle .......,...,..ca.....Sby !oard-
lllt ~--uno,- wtU ~aear.­
boWdle- ~~---J*lTiooJcd.-
Tba . ntll.ca.ll fall ··- ...... _ .... Wldl 
1\paw. TbaJ c:.rltiCUe .... -~ ..... op-
poal ....._ - ma.laly lte ... - ~ 
•rnii'N ellfll.,._. •- a radical 
"pNce'' drl ...... Olll of - aDd tW 
~ ... •l!>Ped ....... pna, they c:.rlt-
ICI.D doe mecl1a lor - t llfJII ol -
.... ·-~u·· -to doe-- to-_ .. .,.. ... 
•• e>Ger a. U...,- calli 1 ..,... 




... .... -- ___.... .... .___..--- -
............... --... ......... ~ ... _....,--
----------~-....-._._-
.._._. .......... .... ~--~--
-- ........ -------............ ....... _ . .. _ .............. .  _...  ..
.... -. ............ -.- ............ _. 
______ ......., ____ ...,. ___ _ 
--- ----~----- ............ ........... ............ .-----.,...,. ... ........... .......,_ ............. ._._..... 
""' ...... ..._..- ...,_ ......... ._. .... ... 
. .-- ............. -~~ ........ .. 
- ....... ....,_..,..,_,........_-.-
~· ...... -- ..... 
Letter 
Personal counseling available 
To tbr Dally E.IYJlllan 
A1rtaoQP k b ~M.IJ t••Mnna.ble to 
er1dciloe larp lltllwermlea ntber <ban brln& 
lfiJelul tbil ~ per <:elll of our J0W11 people 
call 10 to collep, I'd lib to preaent aome 
erideoce- tbe l.llll"'ralry Ia IM)(aneiXirely 
tmperaooal, ~ned - wtdl- auadenta or-
pnlzaliaD. AJiyone can W>Cier•tand !bat 
aome of the rourJne cle rtc.al ... ta aDd ~­
cor~ lA an oipntu.don at O'le.r 30,000 
can - br - by ID ta~mber, lllrr1ecl 
de.rb and COtllputeB. 
-r. larp-bavecleYeloped 
apadallied aerricea for brlptna .,_,.. ~ 
all t1ftdo of pral>lema-dlolce of major, YO-
cat.lonal cbolce. lnrerpe.--1 ttlatlonablpa, 
aenoua etDOt1onal problema and e¥eryday dl-
temmu aboul bow to Uoe. Tbeae penoonal, 
lnciiYiduailaec, coeceroed briJ>I"' relador>-
ablpa are pn>ri4ed by • YUio<y of people, 
- - - llall _....., faa&Jo Mrtaora, ~Il  dla Cltldt:al ee.er, 
1br ReadJ"' Cen~r , Srudeox Wor11 llld P 1-
ftl.ftCIAI AaaiAtance, counaelora In CoutiAelln& 
and T~«L-c. Studeox 1\aiYldea Olflce, Ser-
Yicea lD Handicapped StudetU, academk> 
adritoora, HeaJlb Serrice and many more. 
Granced tbar there are ao many human 
needa, concema and dlaapp>lnlmeoxa mot no 
.......,. ~!law tbem alfcareclfor by oome-
one elae, iJul neldter tbla I.Jnh..r&ltJ oor any 
<>Cbrr Ia elld.roly lmper..W or ~med. 
All u W118tndoo, '*'""' tbe lut T"'D yaa.-.,- CbancellorMacVIcar'a and Deu w-·· ~.the eou-u,.andToat -ln& 0mrr r. wbe re c:oc.malln& II em Ire I y 
conlltlend.ll and baa alle&IU<r only <o tbe 
RUCienl, b ITO"'" ...-..:Ially. Our ~t 
h.15 al mo•t dOubled , rtth the nr• auppon 
prov141n& • proaram to r .rudenu wtth ('dU · 
cat.lollllly dtudvant&flrd b&c..tvoundo. a pro · 
,ram for probatiC>tUry orudenu. s~rv­
drua Ulform.a.r.t.on and c.rlat.a center, a 
Yolunteer com~ni.on p:o1r1m, mon=-
voc.r1on.ll - rciK:allona.l counae ltn& . mo"' 
pla~ment - protldooc:y r:aau. e ncou n t " r 
1roupa, paycholo&:lcal cooaultarlon to dorm• 
and He-.Jrh Sen toe, more c:ouneelor u·atn-
lnL mort' pe r • on a I peyc.hochrrapy and 
reaearcb to tmpro.e all een10t"a. Ot.her 
peraonaJ eent~• pro.'tded by tbe Unl.e-r -
alty, aucb •• the Readtna Cenkr. bllvt> 
alao been &really •xpanded. 
TbiA lfOWih lo Oltrlbura~ to JoDd •tafT• 
wbo are earnracly lnt.rrea~r:d In belpl"J all 
anadem• wtth the c:b•ntr• aaaoc.l.ated wtt.h 
bec:omtnc a mat \In", ectucaJ:ed pe raoo and, 
prllbably ~• lmponaot!J, to an admlnletra -
uon Wblc:b .... - .. nulnely ....,..,_d .,lth 
baiJ>I"' lladh.-J --· Ooo may up mat tile •Jiftde• baft no<- tbelr jDile .. ~ or,tDOrepar.uuln -
ly, one could cenalilly - dw thla 
a~lety Ia )'It beclftn~ uo .....,...._ tbr 
acop. of b"man payc:boiOCic&l problema and 
tbe eiU'rul.e re.Narc.b elro.ru DeCUMJ'l' tn 
learn to O¥ercome !beae probleraa. But, 
tbr SIU Clrbondalc admlnlalratlon baa . lA my 
opinion. made 1 "'""" dlon 1nd - a 
very com-ndlblr job poraonallzln& and 
tmp:r0'4'lnl Ita st '""'nt N-rvla-• <kartn&tbe leat 
rwo ~au. An4!. lf OC'JC' bgpr• to fairly rval -
u.ate 1 complt'J: tnaU.&uUon. 001: lll&at rrc.oc 
rUz.e and appncl.ne JJ:.a ac:compl.i.ah.IN-ota, no. 
,.., mroplcally c.rltlcUo Ita --• .., •• 
Clay l..adel, Olrraor 
CounariJn& ond Turlni <A-mer 
Nixon appt:Jrently tries both ways 
........... --. 
Lot~r-...-.. 
h ......... cklya.-edlbat-pulltw:al 
atraiOSY, - therefore mucb public policy, 
la Cle<enBID<cl by tile oplaion polla. ~ 
wr. Nlmb, ....... IICOrecl a .-..potm ''"'" 
010 tl>e Gallup alnce dleCamboch.an~nc:urUon. 
,. r~ 10 feel - oaly ............ -
Ybdtc:are<l. but duu hU foray Will 'pro~ 
• practk.al booD IOC~kaal.-ppon~r• 
at&lldlftl tor elect..., IJI IW fall. 
Yrt, wtl.m t.br •me Ca.Uup poll•1era 
-..red IIIIIPOZ1 lor die ..Ultary LO< tlu 
lllat ..,..uy .- ,..__ •• Ca-laa ad-
.....,ntnt, dleyfaUad _ __.. oaly ........ 
lta1f ol ._ Wlto aay tbey •FP•'""' ""' way 
Wr. Mba 1a .-u,. bla ofDct. 
Tbe ~·a tl111111abk coa:uau.a an... 
lO • t.-.nt UO,OOO A-na. ~ fi'OID 
VIH•ID Wldlla I yelr, - - luw 
doe - _, tmU Ia place. Al .. oat 
lta1f of - - - ..... ....,...._ 
·- alol!: "" .. ,_ ...,.__ ....,........, 
'-"*- -· ........... ClJIIl, .. ... l~ ~..,- allolt ... -· • 
........ <r1tlc.a, - Gewp loolclGoftra. 10 1tnJ11 au die ....,. -.., 1e1y 1. J97J Cl'IJ. 
lllr. -·· """......,. coe<lllloao ~ .... ....,.., • ._Ykt-
---- ,....., __ 
..... .., ...,. ·~ - ,.._ 4111 ... ~-
.--· .... - 10 - Ia ........ 
I<Uqa...,. .,.._._ ., ~ ,._ re-
~-..,llrlort.aan88Dy_..,. 
tbt hebl1"1. I• e rall able tO appe.aJ 10 rbc 
u.ndereranda.bk human tmpulM 10 ba•r 11 
:::.,..::rr_:;c:;:~.~~n.!: -~~~Cr~~ 
and al-. c Lalm • fa moue Ytc tory. 
ttowC'~r. 1boee wbo .....,.rc:mly conaldc'r 
1hJ1 an rmpo ... tbllllf ~ \GUll 61~ ac.c.ord-
1"1 •o G• llup. 
Tlw I mbtCuil )' of dw pubhc &UI.hlilk tOWard 
rhr Cambodl.an ~u.n 1180 la Oemae-
•tn tN by' rtw rea.c uon of woc.rr• lD Califor -
ldl , ~rr Gen. Roaltd ae..,..·e courM" 
re<ord -oadd aenn to lftdk.IW tbl r bl'wt 
WDIItnt"nl n.ua. blp. A 110114 ... Jortry of 
Cahtornu: "• COQC,:rr••IOUI de .... lJofl t.a on 
re-cord •• e:upponaac dw C...,....C.bar (t) 
lllllt"ndmt'm to t-.r Pr-c-ae.dr,. HI !lOll from e:oc-
ct•u-111 llw Cam.boch.ut opera:ciOA. 
SliX.~t a:ll l:bnlr fr1N~aw:• u~~r: up for 
~~ic!<ltoai lD N<Jon-mbeT. ll mlf be'~ 
lba • lf>rl •llrplor otw.r _, -• ~­
Oflr ol ..... • ... """"" .... -- --Wbelmt .. -wltl> - n-.. II doe....._ 
IIMT llaft eftr )~uti - ftiJIO"IIIIJ 
~ .-.. aa b!p .. 10 • I~­
doe c.-~ . 
Tbrrr lA ""' doubt -· dle I~ act-
_, .. ~- .... ----bytbo 
-te - a-eru_.,._ 
Tk p,....- .. tllat -
- aad - - a- me.-,.._ 
doe llrpty ,_ I - f._ '---
Ldt Will •flee• ... -"'" ...... ...... 
llltllity ofdloo --.... --·~-~-.....-· -­-.t~.Jw..S arwr. 
.. l 
,.,.. ~ .., On/,..,., Ill 
::. SZ%. ~a, •• , .... :: 
-P.'I;4tll .... """' 
,... .. fll dole ..... .,... ... 
..... .lr •• die ft8!ler _1, 
... , .......... boot- n. ..... 
ceO. flllk -.mea...,..._._ 
UM Wllo - lbrooiP lk Gftal 
Depr- tla ro•a"' de!r i>WII 
wanta. 
lkUCS. T..UI ......-rJ,._.*-!1 
I ....__ -...a.. .. . Dilfilitln 
Str-: Anw.C. •• wiUc:la be 
priJU..S de IAcenleWo cJt people bo 
lhouab! IOid ... __,-. 
·owWon s.--: ..,_.... -
people nplalalloc !be p r e • e D • · • 
HMd r;,.. llaa , dem ~IAtnl 
!he pu1 laot au!ed I rom oomellme 
tn 1be lace 192011 10 de middle 19.0.. 
for oome people, duo 11 bow lo• 
!he Oepre- lao<tod. 
ID Hrd T1ma Tertel oeJec11 
pu11 of illl&n...,o wtdl people wl>o 
rotmenlaor !be Oepraoton and oome 
•lao do DOt bou laoft board at !be 
Depreaoiota """'Cb lbelr puen1o. 
Had I ,11Mft traerTteWe<l by Tertel. 
1 wootld .,..,., fh IIIlO 1be lane.(c:ale-
aor y. My pareatt oDd arandplrenUI 
kepi remllldt,. me at bow bad thqo 
were on die 1930e while I hod II p><>d 
In lbe 1 9~. 
One araadpar .. , Pranl< tlodl, oaw 
Me coutnac.uoa company ao dowD 
the dratn Ln tbe Depreeaton and MlOn 
ahc r retJred lO SociAl Security. 
AI'IO<bor ar•,...r~m . Sabtn Brud-
_, 
• . . / •. . 'V . 
$Sion ~ects toCiay'~ W_orl~ 
audr nrul 
DJdtJ, ._ .... bebry tJec.- pe.>pk 
4ld-....,., -r IDd ~ 
c.rtodlt . Tbe woman w1>o -d de 
De&r-by arocery oux:ked bakery 
p><>de tn de l 930e and lhi-e.lteaed 
noc to e-neDd c.redtl: tf cbe cuatome.r• 
dk1 not par..roatze ber ator~ u.d.J. 
Grandlarbn wortad tn Olber t>U.u-
leo. and !be -maD Will> !be aroce.ry 
-"' 10 )Ill for 111f'1Da ma!lmet1 
10 ~teal r ebel cbecb f~ paopJe 
'"""owed ber. ·-
Tbe ..-enta of Htrd Ti~ Ia 
pertta.IIY the aame. Old _.e 
•pllJ tbet.r bard luck 1tor1ea of wbea. 
they had ... Job and ltftd IDP""""Y· 
Oilier pa.no of lbe boot 1eU of 
Oepre•e•on acu~t•u who beUe.e<t 
• c.el IIIIIU .U-*-.... 
Jl • ..,. .... l2 - - - 01' 
.....,.._ .............. IOWGD 
- - ........, ._ wlles;e dley 
were - pen.i.neol. 10 - dot- bod>-~ escept .., ....... - ol doe .._.... 
n. New Dea.l Ia na....-. AU 
LMolaa oeUa at - be really llb!d 
.........w - .... P"ICTI.JBL Lay Yoley ud ;,,._ A. Farley tell ol 
de aa.ldes ol !be ·-t ad-
miJIIatntloD.. seaaror r..._u Loac 
rella of hla !adler Huey, and Gua.Jd 
L. 1:. Smlll> blameo aea.rly ....,r y 
......,. ol modern day ID&II"" r.ooee-
ftlt. 
CaarChawn trlla ofbowdleOe-
preaoloe II odll COIJIC on for oome 
people. 
An actiYla:t lawyer teU.a: otbta LTlp 
to VIrden, Wlaola, and bow b< wao 
obocttod ll>a1 all die out-<>1-wort 
labonra were "lc1ecL He oraa.n-
lsed a maYq ol eortcted people ' o 
turD.nure to tbe tOwn .quare wht- re 
be aD4 <hey were charted wllb un-
lawfula. .. embly. 
A locaJ De'W11Mpe"r eduor went out 
of - ..... becJI .... be champiOGed 
• mtm111iu.m •ace In a Republtcu 
area. T'be buatne._... LD tOW'D put 
blm out ol buane-aa . but ca_me to 
apoJociu later wtoeo tbey luwl fuU 
c.ub re:aJatera becauac tb< h•&be r 
pa.Jd labonra pe ld their billa &nd 
tJouabt more. 
Tbe attemp:e b )' CommunlAUI lO 
anltlt rate lbt unton. IB told. They 
f.alled becauac: the worker ' a hero 
••• R.fJOa'~ h. lnau:~d of Sr.lln, 
•• rbe Commwu••• pl.an.ned. 
We..,. U"'JW·- ..... "" -...:= 
................................ 
- ••.-lll-edapi 10De;-...-...~ 
Tbe ~ 111 ~~>Ill or by 
JIIIIDIIIea.oau- .......... ~ 
wldi failure, l>laaierldlem• """ 
rileD - '10 t.IJd dlemalfta lip 
ap.ln. Tiley ~lpcd ucb -r. 
Tile ..,...,.,_ laelped tlaem,-. 
Tbe I,_,_DI belped rheul WHII 
l'f'C!S"Im• rhar a.aoeil dlelr l>oaK-s 
a.Dd 11"" lbem )DbL Tbe nc:h aDd 
!be Gbtcaao Tn- at.-.e4 l.buc 
belpera u wute. tau tbe peoptr 
IIktod-prosra~aa. • 
The l'~lt .... ~~ creauon ol 
lo)·at · Democrlll. The re..UO wa.o 
aleo matrnaU&ftl . 
leYiewed by 
Ja ••• J. Hod I 
R~mc-mbt:ru. t~ O~proaaaon 
lk'Ctna to mate- peopk ••n• to MW" 
aU the- thl"&l' thry ou.lcln 't baft an 
!932. And they bu) rbem tod-1> -
And tbta ta tk potnt o f Te.rt~l'• 
boot. Today ' a 80C~ty hU be-rn 
&h~ b1 lbe &bocJt or PD"""Y tn 
die t930o . TOO.> '• youo b do not 
underatand tbetr pare!nta, aDd tht• 
ma y be- ~  re.a.Mll'&. Today"s youth 
ha • r not ea,ptT•c-nc:.tdh.ardtlrDeaand 
th u• r t"ac t to affiiX'nc~ muc bdiftrr-
cntly. 
Ou-r bad environment 
A )udCe and a proc~u aer•er tdl 
of bow tbey hated ro e•K 1 pe-ople 
tan ~re re-qut.red ro by law. A 
woman tells of boW abr fough t eYtc-
1101111. 
It ~ IZ'Ut' that man) o f \Oiia) ' a 
,-ouch an: apotkd and ca:pecl cht-
wo rld 10 t re-a t them •nd e.eryonc: 
e lK Wt."ll. Yl· t mAn) have no1 t"l· 
ptorllt'ncrd worklr'l hard for I h.· • 
bucka to aurVtft" . 
Tcrkel '• boot cou.ld vcrywe.lleod 
up 1.0 the ma...,..J lor ~ paopJe tn 
bow 10 UDderatand tboetr partn~_a. 
Tbe boot II • lao I Yet y &ood p le<e 
ot ha•or-y aDd .x:tolotr and • mu.e.t 
for IICboWa. 
Our F+KMi<iul 1Vbl,.t by Mel -
rill A. Bellardo, !W . w. No non, 
~-9~ . 362 ....... ) 
Tbe Utle ol ~ oolume •-au 
!hal 11 may be -~ dire •a.rnJna 
!hal we ·n all be dead tn :u ,.&nl, 
Dr. Me lfllt a.arde Ia mudl tDDre 
bape.f\11 . He wnteo from o beet-
'""""' Ill pub1JC bealrb and ca.n 
....... 0111' ~· mo.re l.ban rnoer 
Wlao dial whh,P. emrtronmera. He 
hu t""''ll ~ 1.1 lhotpro Unl-
,.... tr, Ia 'll!lbllc beoltb and eptde-
mioloo. l lllt requaot ol de 
Wilrld Healtll Orpolutian, be 
ltlldled -J'MCioool bea.Jtb prob-
... .... .. dlo l.lr\bleralry at London •• 
~I of HJs~e•&ndTroplcaiNed­
lc:Jne. ~.a.ery . ...... beeft 1n Phll -
adolfbla II! tile Dtpon- at Gom-
miiDlly ~·-•Ha.bnemannMed­
lc:al Gol ..... 
Hovatov11 Wa ring 
do.......arrooe remartable ....,...l>oc-
c:eleradcft. ODe laoy arew 17 -· 
-r be in&~ by hiO poren~a. 
Wbeo ncb dUiclren a.re aem homo, 
Dr. Benardo re poru, dleJ orop 
arowtaa apJn. · 
Dr. Be- oeu fonh a 8ti'OIII 
cue for luecrlc:ldn wbldl enable 
ID&II 10 till food-<teot:ro)'IDI IAoect.a 
ud CGDUOI malari.a, I1IJbu- and 
otber CliKueo. He oaya de coa -
reDlly-mollpd DDT laoo had bene-
flcla.J reaulb around tbo world. 
._ .... b&Jance - p><>d reollh.o 
-b die trlptnc 0111 at tbe brown 
pelicall, tbe American eap. oDd 
otber blrdo .-re~ hu 
been damapd 1>1 DDT Ia- cleu. 
Tbe ._ .. hor ma.tra ef1YaY"Ia;aft: 
pre dJc:tJoco .- de 1 r o w I II ol 
A me rica' o popllial.loc>, wa.mtna t!oat 
c:berDlcala- be oprud ID ~­
~ r quaatlcin to a aaure ~r 
c ropa. Profeulanal de IJIOIY&PIIUI 
b .. ., bee1> "'"'"'' 011 audl ~­
<lana a.LI thnl thiO OOIIUITJ'. And 
deiJIOIY&pby II - Dr. lleaerd!o'a 
apedallly. 
He ""-• hiO hoolt wllb a --
lldoD trom de ,.rar 1824 · 
,......,.., •• polhncl. 
Tben'a • man Itt r-.ery wc.~t 
corner ol hrr 
0Dtna darnnrd wlcUd dee<la. 
Or. &nardr c.alc:uUtc-s c.bat thC"w 
wordlt W'f'rto wrtnea more tban : U 
,-eara aco. In a.nolbtr l4S ,.e.ara. 
a. ... u:rea ua . ·'our cldlci.r'e'n 'a cbll -
clrea •Ill otlll br ....,._r - -
.... re . " Tllar Ia , 11- follow Marte 
CllTir • 1 adYioo • • ._..,. Ia ut-. Ia 
ro be lured, It Ia Oftly co be--
o<ood." 
Our Reviewers 
- Warttc Ia lbr O<!Jtorud 
publllber at lbe Un'""" IColo.l 
1-pe--. 
Cbrw- II ..... &boo die WIIP 
., .. - ............ __ 
!au fll - Dqw- .. -·-
Te.rtel LOJect.a one queatton 
~~ lbewl>olel>o<*. What II 
the Depreaaion came qato loday? 
Woat tblnk we wou.)d not IIU.n'1 -.e. 
Refuge seeks . other world 
.... .l:amrrMir ·, ,.,., by Sl.lll 
Bellow. tww Yort , Tbo Vlkln& Preu, 
1969, 313 JIP., ~.9~ . An .... unt ..., __ ,..,,, lilt s.m 
,..~, ~t de•·r"'l'e"• thJa ac.coladr 
of ~ • ppTO'I'al and JDOOC'll r y re-
ward. Sl.ul Bellow ha.o oc:ble"'d oi>Ch 
aucceoo In <he pur, boa otlll he 
demando ot hlll\Mif and from lU• 
c.reatlft talent tt'w! ultlmar:e. Sur -
peulnC pt"'OIIe t. thr re•uh. 
"f"br re•der. abartna rwo or~~ 
da)'l ......... "'""' J~wt.ah ref-
lnlellectval • ..U I - lind horedom. 
J- pan at lbe aalon Ia lnllml -
• ..._ 1>1 a p6ctpocbt, '"""" by • 
.rudit-:M ndJc&J. a w a.rc.h for a 
taluabl~ ,..._arc.b manuac r 1p1 
tatolrn by Mr. SO.mmkr'o da....,.er). 
t.be ten.8e watch fQJ dratb 10 r~ 
tbe old man'• brrrfAaor . a bf!loY«"d 
nepbe'W. . 
Tbr cty1"- man '"' rum ..-rnr ratta 
b.U unc.~ u a •ymbol Uti lhr "1u.t 
ma.. •· a pertJOC'\AI re-f"P" to one .-bo 
La about to t..t.k.r fin.~ I ~··~ ot ra nl\. 
Had rCJt Mr. S-ammlrr IUrrall y cluC 
bJmacoU CJIUI ot 1tw dlt-ath lrto nc"' 
at a N..ld c:onc::rncrat~ ump, ..-•• 
be noc tbr C"ldrr ot an almoat c• -
ttnc:t Jrwtatl family, ••• he ftOI thr 
R'~trory and juda~ ot all thr 
pbi~• thrr~ .-rrr " 
Mr. S.mmle-r pondrr• tht IUr ot 
hU wptrw arid 41..ccnorr• tb.llt .-b.icb 
U ol Jf"e&e ralw ro thr wor1d I, 
rbbt.Jit .... ,. _ For tbr pll), r1dl 
ot.lrnicl.a.n ..-._. l iD41l to all W~t"a.rbr r 
rbr ,._.,... ol tW .., f"'I:Jftti· • IIN--d 
... • aad br ...... protr<tt~ ol lbr 
~u. bta ..-,a:bl.t> -.aD . b.la w•-
- O...,...r. I>U .-:k'o * 
__., 41nW!IIu, ,.,. 1--Wr. 
SI.Ja,...r -· Dr. G~r .., 
-· ,...tft<l ot kl• .... -
........... .,, ....... rae! trill ... ,. 
Be-~-..,. .... - -
- -· .... CTNIIU'e, ..tl -
,.,.... wt. ,._ ..... 1a 
nepbew'o IUe a Und ol p..- he 'd 
been eeektn&. Tbt re •a• boa- for a 
furure ~-..e.n lit rheee cil ya wtltn men 
- lMIYidWJJUy a.Dd llbeny 10 a.n 
~sceaa, to t.bt- pol,. of maftoaa, 
IJ\4rchy and denatlllo<l ot tlao p1anr1 
lt.elf. 11 would not br men &IKb aa 
tua nrpbe• wbo c1r"O"Yf' crterurea 
ott . flnall y, to aert octwr worlc» -
lho lnltnt~. llu death, 10 -lcome 
only wbrn lhr trrror ol IUe lnd 
r anh becomra unrndurab~ . 
le•iewed by 
Chr istine lover• Rice 
Mr. li>..ammlt-r. t"&t-mpt tfled 
phll o • o phi C II dlacour•c• 
lk-11~ ·· • t) 1 C' u1 tr~ ~•ancUnJ 
pbr••~•. LntL"r•r.rrwd wub CIUOI• · 
Uona ln forr ljl:fl la~ ma) U1. 
thr conctncratton t"w·n al an lmtl 
lrc.t~l YI'IC~. (Jbto~l), J\tr. Krl· 
Ia-- for~• tn11Ch ITW'ftla1 labor on 
hill rt'adf'r• . ,..., •• ~ .._. f' 1. -
ttndrd hltnae"U ID thh tU ol moor. 
co..-plonc kWI 10 Matt" tl.a r&ftron.l. lr. 
tu '-'~1Hc auon, 1a r.tpatUc:.aact to 
w_. IW<t' l. '~" rtw an•-
ra LO '*"' CJl'Wn CTC'• Jwno prOb· 
., tftlt ol ltY"ti'IC. 
• U b our p&..nt1 t' ....... rf"'d 
b') tbt .-rr, CtCtlno "\ IbM -.u..,.. 
• ro••lbk ro flot"C"'• nr • wcrr~ . 
tw l• c.a.u~..._,l, •tmutte. f'ht-r, 
u • rr.aJ ••.m '"' t"JJ...C~. tt&U u t..,. _., for * collrct h-' 
..,. r-11 ro s.:ro-_ t w rr -... .-ut ,.,.., 
rlut 01Jr ~ at - II 
fo,...ard .. .,.. d:N~ .. ~r.a.n. , J.J~ga..., 




lclooiU v~. jlrlt.lllb4>ore ceramu., 
.... J"KeJii),. 10 ~ •• SJU. 
A tormn- l«aireT at doe Cea:ral ~~ 
of""' hi t.-llllddoeCamllnWeU~J · 
or An, l.cledqe llJid ~<innerly Y!almw pro-
,.,_ ·•• doe lc:bool lor American c rafta-
-... ·~er. -· ver,eae IDlned tile 
sw !awl~ 1959. • 
. . 
. ID 'Vlpter 10 ~. ,Peeer A. T-
commtnee dlat.rmu. - doe ,._- o( 
k>we.rta& doe ' ..,._ •'" wru be ~
lO doe peopll: a.nd -.t_ ~~ aiJicereiJ bape 
mat ,.,.. wm ~ to aclift!J ,.._. 
elllftld!JW doe fraadllae 10 11-year...W..' ' 
W<!rrta llpOU In .uwan ol doe- """"" 
•roe at a cpmmtt= bear!JIIt Feb. 9. 
Kodak ·126 Color Film 
Bar-~Oue ·Plotter 
- Ice Chest :sc:. 
Picnic-.Jug ~~. 
Suntan lotion . ::. s 







tU/ItllAU:.$HOrPl C C!.HTI!Il 
BONAPARTES 
Thursday: ESQUffiES 
$100 cover for night 
performace~ friday 
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Lentz use encouraged 
to relieve Woody Hall 
Swdenu ar e- encouraJed \0 ux 1br caJrtr-ruliac tl au.ea 
tt Lerta Holl, Tbom- PoiiiC , 10 belp tab oome oltbe 
preaaure off chr Woody Hall cafctcr t.a. u ya Ja~• 
S heppard. aaata cant cll.n :c co r o f cbr: Unnr.:r ahy Cente r. 
Alt!ol&h both Woody and Lentz Holl we r e opened 
ro fi ll lbe p p left by die c:Jo••lll ot t1>e u ru...,rauy 
Ce nte r cole !Uta aJid ()aala, Woody baa beal tat~ !be 
brunt of the d lftned bu.a:lDeaa. Sbeppard aa 1d. 
Ahl>ottlb oome IJrurknta hoft t>eecn ucteteel for ~rt"'' 
o n tbc a<ree< lr.adllll ID•O Tbompeoo PoiJil, Sbeppard .. ld 
• te mporary an .. mt:QI Wltb lbe SIU Sec.u.r 1ty PoUce 
wiJI permh eruct.:.& Wbo wtab ro ea c lunch 1 1 Lena to 
pa r t oa !be etreet - 10:30 o.m . and 1,30 p.m. 
~ni.Z ti•ll 'a c:ate!Uta .nlca Ia opea be-a 9 
~~~h :Sno: ':..=;..._~Jo~~- Prtday, ......,..... 
Sheppo r d .. ld ~nala beaer~lbaaWoodyHall 
to handle lbe luac.bd - cafeteria..__ He .. idprl -
• ••• arc><~pe 11187 -••• Lea~& aay u-cllu l lll tbe -· 
rnc ludllll -· If tbey mate reaernu oae wi th tbe 
Untver elty Center cs.tra:tor'a oftlce .. 
~ 11 ,.,.,. ~ 
1 H~Ic HUioa 
l WODIJ- thr""' hiP .c;llooJ 
1n •'.adeft• are ~lied lD 
• rwo- an •• 
SIU June 21-JlllJ ., 
C lo...,. ID ~d.nW-
1111. con •k• ...a eculpn:n 
or~ be"'' IMII., _... llle 
d irection oi SJtfUI.C~Icld. 
~-------.. 
I WAS H I 
I w!x I 
I SCK I 
I ..... I 





NEW R-'T PER HO R 
wna DAYS •.. .. ••. . ..•.•....... su o 
WHIC I"DS.HOUDAYS .. . ..... ... $2.00 
NE.W BOORS 
o.- h.-y o~•-o~.., 
, .... . . .. ,...., . 4 ... .. . .... _... .. 
S.... ... y - Helitl ooya .. 
s.......,. 
LESSO S 
9 ..... ..... .. 
PIIVATI .... ... ... . .. . . .$4 - lw. 
ClASS lfSSONS . ·~ to I ~.._a. 
u -~w. 
Ibe_ Bathing Suit 
::: ~; ,:~ ·:.n,: =:::~::•• (jj)~ 
. eyeon ~c} 
r---------1 !5000ff on#IJ I 
1 t.th"'f sum "'"" 1 
I t"" ~ "11 r--.. I I _,_, July sd 1 
I !btlt 8,.,_ ., sltotn I 
I !..'OS. •- I 
I - s. •- I ~--~--~- ---~ 
[;p/1,.~, Shop 
6()6 • Ill. 
r 
COone· . dis~es 
California lacks new fiscal budget 
SACRAMENTO, calli. !API ... crttat1ea co lri!alotou- ma.lnly tor up co S304 mUhoa 
- An elec<tt;n )ear deadloclt cechnlcaUy woru.! wttbouc ~Y In ...,. acMe aid co loul 
b(,fWHD Coo. Ronald Rupn and cbe atate coudn 'c bu~ any a~b. Tbe buc!fet c:aUedfo r 
ond leJlalatlve ~mocnu puc auppllea leplly. . $102 million In addltlon•l 
Calllorn .. lnlo a no• tbcal Thoc cbey conrlnued on cbe acbool ald. Stace auppon ln 
year Wednoaday w!tboul • )Db, Rupn aald, ''la ow tbe 1969-70 bucllrt for ~11 
197l>-7 1 budle<. ot o deep ae.- ot oenice." wu Sl.6 billion. 
II your shirt Is cleaMd the 
SANITONE way , it wil l last 
longer and look tt.tt•r 
llte-apn, a Rf'pubUc.an .eek- ()remocr•c:a defeated • com- A ne• neaodatlnl commu · 
Ins re-election, cQld ...... promlM $6 .~ billion •l"'fiiilnn ..,. .... named In an oHon iII in 0 is and 
confe rence : ••Tbr atate ba• proa;nm ln botb tbe Aaaembly ''!!o~b!!re!!at!.!tbe!!..!"!:tal~e!!ma~tr~.---..!::======================:::l ltpUy ceaoed co function." and Senoce obonly before I ,. 
However. U appea.red • r•tt' a .m. Wedne84ay. 
1o.ern.rnenc operaled elmottt Reap.n aa!d tne I:Judlrt la &: 
no rmally Wednoodl y, even &ood one and lc would tau a 
rhoup tbe 111,000 arocc em· ~mUUon ru ltl~ ro ac -. 
ployea-from prUon gu.arda to cedr: to OemocraUc df'rna.nds, 
Draft dates listed 
ceo..- f rom - 1l 
been prepared on Monda y, a lready acnmbled ac ord-
11\1 10 computr r-&enera ted random rablea. than locked 
awa y unUI lbc <lriiWUl&· 
An bo<a before !be dro'""' be&•n. onendanu bq&ri 
rorau,. .the c.trum to K.rambl~ them at.UI fu:n.ber. 
Joe Eltep ot Alabama oelrcted rbe ltnr blrthdare 
capa•de . •bile Oav td Koenr ltz of W yomtna cboae a 
number c:apoul.,. 
Se lecrive Servtce e mploye-a cracked opc.-nLMcapaulea 
llk t plaallC fonunt ~tea and announced the ttrat com-
btnoelon: DU!tlber 13Q ... ...!&ned 10 Sept. lb. 
lltl lnl cbe number l ~ •• an a.Ybttory cutotf point, 
Jo,...rr lo tbe .. ,_, da11proua" montb tor 19-
ywer-oldl ·- drattall probabOitleo '"'"' eltabllab -
od t.,. Wedneaday'o lonery dnwiJII. 
Elllfton ot January'• 31 dlyw carry number under 
150 loci nine oi tbeee an under 100. Next In tbe 
orclo r ot 1111k Ia October w!tll I ~ ot lU 31 dl yo ut 
tt. undo r -150 braclet.. But II ot <beae aro undo r 
106. 
By cllu rec.l:o,aina Sepcomber rateo u <be oolut 
monrb wltb only nine un<lor 150, tift un<ltr 100. 
Biil • cbec:t lndleateo a preny fair dearee ol ba -
luce •1110111 tbe moncba In rerma ot low numbe ro and 
cbelr attendaal probable calla. 







6 - l 
7-1~ 
S- 11 6 
- 9 - )3 









I - 113 
19-I M 
20 - 211 
21-129 
22 - 132 
23- 4 
24 - 177 
2S -S7 
:It> · I 






R_QUTE 1, DESQ_TO 
Open till 2 a.m. 7 nj le8 a week. 
Li ve band Fri. & S.L nitee 
Ronnie and the Boss "en 
FREE FISH FRY 
£V~Y TUES. NIGHT 
l: "\DER ~EW M A ~AGEM E:\ T 
·--
-7-21 ,_.. t-127 









6 - Z96 U-24 
1- 224 7 - 142 
·2- 216 1-267 
3-297 9- 223 
4-37 1 0- 16~ 
~- 114 1~-118 
6-31 2 I - 89 
1·179 7-29 
2-96 5-I OS 
3- 171 9 -3~7 
4- 240 10- 146 
~-30 1 11-293 
6-161 12- 21 0 
1 - 6~ 7 - 169 
2-304 8-7 
3-13~ 9-3~2 
4- 42 10-76 
5 - 233 11 - 355 
6-153 12 -5 1 
1. 104 7 - 365 
2- 321 8- 106 
3 - 30 9 · 1 
4 - 59 10- 153 
S- 287 11- 174 
0- 164 12-251 
1-326 1 - 265 
}- 102 8- 49 
3 · 279 9 - 125 
4 - 300 10-359 
5-64 11-230 
6 - 251 12-320 
1-28.3 7-~ 
2- 161 l - Ull 
3- 183 9-513 
4 - 231 10-150 
s-:;9s 11 -281 
o - 21 12-314 
1-306 7-131 
2-191 1-43 
3- 1~ 9-103 
4-266 10-160 
S· l66_. 11 -14 
6-71 12-70 
1-243' 7 -12 
2- :lOS 1-119 
3-294 ~l76 
4- 39 10-63 
~- 210 11·123 
0 - 2~ 12· W 
•-sn 7-162 
l - UI "&23 
3-110 9-114 . 
4- lOS lo-JCN 
S- 21 11-73 
0 - 191 12· 19 
JII!BaUAaY 







































































































23 - 44 . 





































FREE : Grea$e Job 
Wldt 
~ ....... -.............. 
..... ~ 
~,. 
U-~ ·: LOS • .... M v~ema.· ---....._Too!PIIR--
...._ ......... t ...... ..... ........ fonoh...._ P M. • ~ ~ ............. ..._., ... C 1 Clwdo .......... IMI ... Pr..w.. 
-- · ~-...·~«*Pf..,.......,.ID_..Whlli6ame ..... .a~~to 
11-:ZU -'caa ,......._at Parts r.r .........-u.s.-•~ llola ...-er- to_ pr-.s 1: • . 
a •• ii' ~...,.. die u.lled .,...., m- ..W me war ron-, - . . 
· s- t,e,~ ID - -- ,r----~::;;ijil~ii;:::--:::--::-1 ~291 ~-~ ,_.Ill 
.121 •  .._..._ 27~2Sf . , . = ....... ............. . 
~ ..m ...,_ • ..._..... 
- · alao P"'- ...... ;o::_:' 110 .-...... u.s • ...-. 


















29 - 1 S4 
30-217 
15 - 3 
20 - 47 
27 -8S 
28-190 
29 - 4 
30- IS 
31 - 221 
2S -364 
20 - 91 
27 - 232 
28-248 
29 -3 2 
30-167 
31-275 
2S · I07 





25 - 1' 





ll -3 11 
2S- 2J 
20 -Sl 






21 - 239 
ll-121 
29 - 14$ 
30-192 
31 - 120 
,t 
WldlclnWal o f t II e .laat, 
:.a.~:T..:.~;~~ ":...:; ~War 
•atte:r lbe 'Uoalr&- tatud- boa llu 
ed to Wipe _..,, Nartb \l.let- '=====================::::; JUUDeoe mULtary IUCtUU'iea r 
OD lbe Soc:!ll V f,t<nameoe bord-
er. 
Tbe PTf:&ldent IDDOUnced be 
Will mme Da'rid IC. E. Bruce, 
12, · forrDt& amb&&ador 1 o 
B r t t a tn. France and West 
Germany, "" bec.omequefU.S. 
nea-ollator LD ParL&. Bruce 
b a o oerud lour prece<llftll 
prcstdenta i n ml1.&1one o f 
pr e•ugc. 
Nl.mn oa1d there bu -n 
oo 1~: from Nonb Vie-1-
nam co indicate- the eM-my 
would ~pood to hU; new pea.cr 
OW'rturea , t..a expre-astd hOpe 
t~t tbe de-e lgrution of Brua-
would awaken ' tbr 1rv.ere11 ot 
the Communl.ats. 
He at re ..ed thU c.ountq ' s 
readlne•• to make tc rma . 
·•we ru.ve not nade our 
propoaa.b on 1 tatr- It o r 
leave t 1 but.s, · • he em · 
pbulud. 
,.We a_re wtlltf'tl t O ICt' 
wbetber we ca.n a..rrow the 
pp ~.rwen their poaltlon and 
ou..ra . 
Aalted II he could glvt' cat<-
aorica.l Ult.UAnce tJ I bat he 
would not .end American 
trooJ:W bact lnto Ca mbodia. 
the P rul<lt<ll said: 
•• t lndicated wh r n t b I 1 
ope: rauon was bepn .. . that 
oncr ~ h.ad comple-ted our u ak 
sucu as:fuUy. cle1ntd ou t 
unaua r iea. It would noc be 
111ec:ee .. .ry &0 eend our around 
Enjoy Breakfast 
today with one of 
our BREAKFAST 
SPECIALS . ALL 99( 
ONLY 
Ql. ICJ\. 11:.. t.4t.unbkrl r~, .e.nd dhc-d h.am Huttrt n.t 
tu..ut .~.nd h u t ~ Hff r r 
' " " h• J II.t.~t""~ \'o l th ~U\..1\:,f" • H lJ-'' ''U .-u(.t h <tl tuiiC"C 
• t c-~ . ,, , ,., ,c-Jt-.-1 \\ tt h md~ U ur r~ lrerJ ••• ... ,_.rnhln.t 
.and h.Hotll " ' \..IUiool~t" tiu 11nrd '"·"' .aud h,,, 1 Hi le-r 
Sn-'«1 - am II ~ m 
l: VI:.R Y \lOR I (, 
\\ r 111M ,,..._n,d \\dt "ltlC 
tunquc-1 fUrttf""• ft ,. m I U 
t o ~ (H) 
\\ r 'll pb.n \ o•Uf n lf'TIU 
ftot luthhrt•n " ' duuM'1' 
RAMADA 
INN 
PHO 1: S4'1-7311 
FRO.tl Ol 'R OL' TI ME Bt TCH£R .<;HOP 
COUNTRY GIRL WIENER S 
!FIRST CUT PORK CHOPS 








HEAD L£ rtUC£ 
Jilt ~~~ 
TOrr \ 
~ru.os I Calt!omw · Tho<r:~ 
VIII£ - All'£ TOMA rou Seed* Gu~ J9t 
-' "< 1 I< Jumbo · Vuw Rrprrwc 3 (tJ Caltfr::rr.... CAnuJoo.P" 51 
69< 
SERVICE lOE lOILL IE Ort ' !>AT Ill\ 4th" a • IOf> p m 
r 
,.,~ ........... .... 
.. ~ ... ..,.. . pro-
~-. • -·~·J!. 
-· A1 f:U,.... . lin-oru .;......w .... ,._ 
at !lie ............... _111!"1-· 
Odiotr...... ...,.,. 
dt.p&ay "' tlw Dec.Jar~"' ·~· llle u.s. eo.. 
•tt"*""" and tt.-Billai!UPU 
at the acloaal M~ 
BuJid 111· . 
Tile Clfllebratlool 111 ••-. 
............ 1101 ltH1I ba!W ... 
tbe hell<l<jl.artera or tbe EmH· 
ICftCJ CommJu.ee tO Pn•em a 
Jul y Fourth F lat Fl&bl- The 
commlnee aa1ed tba1 
clemonauatloa Ia blllt'd aa ::.;u:::. :': :r-'lltlUI 
The IJ'""P labeled tbe """"' 
aa an~ Repul>IICU 
conwentlon duu m laht t.nY'tre a 
. Ylolem cotlfrontallonwltb 1 ~ . -
000 you .. people. 
Abou1 .oo,obo people are 
exprc-ted to • talt Waabt~on 
for th~ Honor ArrM"rlc.an Day 
celebrauon. 
RcnnJe DIY1a, head of tbe 
committee, had c•Ued tor ~ 
July 4 '"Smote-In" lll wbich 
younc peopl<' would puff 
~ marijuana on tbt g.rCMJnd.a of 
Die,... ..... orlll 
........................ 
.......... ~~.: 
- ~TM con.- sa.. ·• E.anll~ wiJl. - --..... 
... wUJ , liW IWO • patiW-
--~4Ud-$. 
. AJIIo ..... .,.... wW. 
- urtoooe ct..... anffae .. tma .... 8&nloao'C·~ .... 
_.,.........,~ 
doe ~cal plece8 Will be 
~---clrc:ua ....... 
fn>m die e.arly UJ8 al tbr 
c.l.rclla. 
AI Daytona 8Ndl, tile 
Ftrecrad:t'.t 400 atod: c.a.r 
rll<:t' Will nm. 
AI Cam1Jo1<1ae- Juac.-_ 
loelcb., tile Y.lchlpD TWill lOOto 
Will bt' nm at tile Mlchlaan 
lnle rnoUOD&I S.-c~W•Y· 
Acrou t.be Ml&&ta.alppt t.n 
St. L...cx.a ta. a rwo day pow~r 
boa t rae~ w tU~on Jul) 4. 
Tbe race • t il . ,a_n on Fru:l.a) 
In Ne-w Orkana ,i.nd wUI con· 
11nuc u~ lheMiaa~ppll\1.-er 
to Mtaaourf'a riW"rboac town. 
•-...t fOI' If' .... , ........... lllii'Y1dlle ........ Aftthenl . .. wt fin tD ....... , tWft ..... Mt e 
Tbt' rAt'" WI II "" opo...,rt'd 
by <bt' llllaalaatppl 1\l..,r 
Marathon Ractr,. Auoclauon 
and wtll commemora te tM 
___ ....,_ ... ........., __.__ 
cbe Waabtrwron Moowne-ru • 
The commlneC" had .Uned 
tbe Honor Amerlca ~ tw!a.d -
quanera co complaJn l.b.a l no 
everKa plan.ned would &mere at 
the younc or Wa&btngton.a 
black populauon. Tbt'y r e-
comrn.e-nded pa tnt 1 ng tbe 
Waah!n&lOn Monumen1 1n 
waabable dA Yllaw co lor 1 ~ nd 
havl,. 1 h&)tt lbow. 
Jn C btc.aao. a Founh of 
July parade Ia planned for 
State SLreet. Al nt&bc. 1 
flr,...orka abow wtll<ate place 
•• 7:30 p.m.tn Soldter'a Field. 
Q.,.,.r at WriJI<'Y Field, tbe 
c~ would play tbC' Pu '---
Correction 
bur&b Ptra tra tn a aprc:lal i OOth annJveru.ry of tbe racc 
Ju.ly 4 dou.blebe.ader. between tbc' aceam~•• Na t · 
111 MJJwauke~t tbt Fourth ctk-r. and Rotw!rt E . LH:. Tbe 
wdl be ~lebrated w u h tbt Untsh tu~ wtll be near S,. 
c u y"a annual C lrcua Pa.radr. Lou ta' Gatc•ay Arch aDd 
Tbt event ta aporworr:d by boa ta t.bould reach 11 by m td-
tM Joae"ph Schlit z BrC"Wtng afternoon. 
Comp:al'\y and 11 pan of tbt- And t!u t Ia how Amcrtca 
wee-k Ions · Uld M tlwautrr w tll crlcbr a te July Fourth thl • 
Peraoos 1Die:rC'8te-d 1n •ol- Da)·a .· · y~ar . 
u.ntC"enn& for the Amer1c..an ..-...;..----------------------. 
pro)ect may conuc1 t.be ACW cmi Ubt'niea UnJDn curo Conrad Optical 
T k F I ~ ~ thrl r off,ce at 206 E. Jack- sEIH' Il.""U AVAJ LAbl t ' '* wun •u•u nun• An as . orce tore ease aon >nCarbonclaleorcaUM9. ctm.r.u ntV IL< _, " " .. LN L'Iffil \O p ~ "'-'""''·'fl 
.f 740 not AI 909 S. Waahi.nllon [Vl [ XAMINA TlC l ' \ k r A.~oii NA&I I f'tl H U 
or at tbe 549-47~ number OOJ'(f AC"l , I:.N~U ,.. t.. LAMU 
minutes of _proceedings ,..~=-r~«~...;E;;;;;: :.,..~r:r-•a_l_y _··- tM..., Mod Styles Available 
Tbe m lrouea of resuJar 
ml!t'tl,.a of !he Taalt For«' 
for . Democrltiz.adon of the 
Colleae al Llbenl Ana and 
Sctencea tt!U be made noll-
able to all lntereated pa.r t le=a, 
t1 ••• • nnounc.ed at a meeu_,. 
of tho'"""' T~~eaday. 
Wlwn in Ronw do • the 
"' iM LAlS oea.n'e office and RomMIS do. out ..,_ in Gold Rims 
In tbe nonbentranceoiMorraa ~M . , 1 ~: I ll o. L u l m, orcu~• 4~ , _.,~ 
Library aa .,.,., a a they an buy D.E. C'-ifie<h """ ..__ • ~ c.-... u,..._."' '" ,; 
prtNt'd. Meetl(1p Wi ll be '===========::!.=======================-:: 
]"M minu1ea will be place<! 
Ia the Woody Hall c.alft•rla, 
held on Tueeclay and Fri<UJ r 
afte r Do on • tbrc:J&CbOu-1 tbe 
aummer. 
Mtnu1ea for tbC' June- 30 
me<'tl"l haYe no t )-e"1 bcea 
prlnle<l, but wtll bt' available 
later. 
IMi•Y Picnic 
usB~nd [i l reu Jeans a Straights · _W $5.22 l FOil $10 ::
0 
Special Group of 
Sportshirts RIGHT IN 
112 Price ouR sToRE 
New Wide Colorful 
nes 
ht tie reevlor price 






- --~~~-... ----. ,...,. preciJcUd Ma CMipalp ~ -~ .._ ... 1lle diU laD tr[JJ c4ll!l 11-5 a.lllkla ~-d .............. .... 
A5HKiTOH-Tioe ....... t.o p allli<&, Sea. e-we~ -oliO-
of llll _, Qe·poutka bQ Ia Olllo, Honnl ~ .. Sl:8pp, • l c to r ap1aM 
...._ •••o•••tar•• ..,. ..... • ...,.....,.. ~\ orplllb:atl:le cudiolate lollen ~u,....,. a.,"'* YlciOr)' atre, ..,... tor.u ........,. P. e..,. 1a ~-·· 
of aep. l.tcbar~ Oril.apr Ia lC*a- Qeae Ia 1M 'Ou a 1- ........ tal flll>t- . 
Nw Yon'• t»mocratlc - .,.._., far die - of r._ 0a me Oihor bud, ,.._ 
uortalpr'l.lilar)'. tlrtiii: 'Sea. SU!plloeo M. v.,.... aembl,.,..... _,_ lJDnlb -
OUJllpr'a lleaYJ ..,.U.S, !• 1'exu, UoydM.-- me Oemoc.nu.lc IIDGliaedollfor 
ma!llly lor Aw:ntlOD ~leY! - wlio retiree! rro. COop'eu co•ermr of Califol'11b wttb-
OIOD A<twertUIIII, helped blm ill 19$5 .... clnelripeol &D 0 - OUI apeDdiJIC a pe~~~~y OG ~le-
10 turn me table• "" cat>- .-ee ---· -lle8.. -. radio, ..... ..,-per aDd 
dldatea better t.ao.-n . a t t.be ...eate4 Sea. llalpb Yarbor- bll-d adYeruat,._ Wblk 
aLVt or tbe u-f&JI. oup Ia a bltttr Democratic lllilllon&Jn Nonon SUDOil waa 
Clndlda<el In Teua aDd primary IIJilt- • 80Undl}' doleated by Wurpby 
Oblo uJied tbe A- tac11ce Ia bod> uooea, aaturat.Joo In tbe GOP SeDate race. Cold refreshing dri~k- Also froa~ 
re<-ently w .. ., tbefr r acea. uol'eY!sJoo ad.-erua•nc • a • And IJI New York, !Jidua-
Otunc.-r'o thl;ee oppooenta - by polttlc.tano u a major trt.oU.t HGWI.rd Samuela wu 
made bla spendiC &II '-ue la,c:tor Ia tbe Ylcwr' o ablll- defeated lor t.be OemocroLic 
but 1bl1 .ectD.e to have bad de.a w defeat beuer-laloWn JUbersuort.al IIDIIIi.Datioa by 
UU!e lmpact.be.IJIIocuwei&bed ~- Anbur J . Goklbera deopue 
Mr. Mi&ty Kisses ancl_ Mr. Misty F1ocm 
Dairy Ou-n ~ Grape, Li••· 
Oran ... Lo•on, Raspberry, and lootboor. 
by tbe beadlta from tel«taloa lA at leul two other ...,eo- be&Yy teiC>Yiaton """"""" that Dairy Queen 
ex~•· Callfonl& and PeaaayiY&Dia- lll&O}' belj,"" wu re..,...lble TWO LOCATIONS , _, Onlncer, Wbo bu repre- Oe-=ratlc lor tbe rela11•e ""-eneu SOBS. Ill. 
aeoted 1 aubu r ban Weat- ....., or tbe ~. 
cheate-r cttaalcc fo·r all: ,.a.ra, 
cnrerume 1bree oppooeraa, 
tnc:ludlnc '--r JohnF.Ker>-
ne.ty aldo Theodore Soreneen. 
tbe oraa.al.uHon cboK.e, a.od' 
Paul O'Dwyer. . ,nne:r of a 
1968 aenat.orlal primary. 
Hu mllln aource at !untla 
wu 1 tamUy plywood lor.-. 
OtliJller aaJd pr tutely at tbe 
OULMI Ol bitt primar y UJD· 
patp that be waa prepared to 
opend Sl miUion ol hla OWD 
money on u. 
Sen. Cbarlea E. Goodell , 
the Rcpubllun-Uberal nom-
IDII'e , and Conaerndft! Puty 
nominee J1meo L. Boctlity 
catlmlled OttiJller apet1t $1 
Education uhibit 
to begin July 7 
Se•enty firma CW"reatly 
ha•e an•"'ed tor opace lft 
rbf am.&&l Educa110n WA•r-
llla Ellhlbll at tbe Unl•er-
atry C en 1 e r ballroom• o.n 
Jlll r 7-9, Jt .. ., annouDCeG 
by Andr..., Narcec , confer-
ence coopllnauw at Uldftr-
ally Ellteftatoo Senlocea. 
Marcec Aid 1M! eahlblr'a 
purpoee Ia 10 Jlft IICbool 
adml.nl.rratora, teacben and 
at\tdetu• an oppornmJtJ to 
ccwact pro fraalonal tltu•-
tun· . teachJQ& akla,.aadac.hool 
M'CC .. IIIel la tba.r YlrkM&a 
area• of lru:e~at ~r eupn--
Y11 10C'I o! profeaelonally-
trllnr<l uteanM'n. 
Tbe tt.t\tbl t, to feature pR'-
.c:bool and elem.rntary 1rafka 
meter1al aa U •~ a w\dr 
H t ton of otbe:r mec1.1.a • 
.ueAUoe SenkX'.a Alao 
aaJd lllat ....... dtooe ........ 
Oft .,. SdloDJ A4iltUda.n-
IOr ... 1..-ndii ~" 
•lU ltd at 1:30 p.m. JIIIJ 
• llurllll ... ....... al lbe 
I, Ia .,_ .. Audltor-
lum. b wtll be --.....! 
by Jcllla. • IU.._ c.baJrm&D 
or ..,. "' a1 Educa-
lloaar ~lrd•r••- and 









WILSOII HAU Off.£15 THE BEST ADVANTAGES OF 






Goodbyr, Mr. Cbip5 
South American minature art 
booms into a big business 
... ~-- pot.ed lor flip, wlrb ..,Ure-lully defined but made of 
BUENOS AIRES-Mtntarure mo<ber-ol-pe&rl. 
an t. underaotna a popular Local .c.enea depict women 
re-Yt••-1 tn Sou:b Amertca. bat..tna bu.ad ln a clay oven. 
Prom Ecuador to CbUe and mtlk.tna cow• or C.Oi.ntto m.ar -
Arpnttna, a arowtna number k.et. Ba.lmaceda al.ao abo•a a 
of anta ana are \din& mag.nl - ll&ht touch wt.tb la.uJhin& or -
fylna &Jaaaea and drltc.are In · ~~ a·rtndera and per1ormtn& 
acrumenta to fuhlon mtnutr clowna . 
a.c:enra ot local IUe. A palnter and te acher, Bai -
Tbe: miniature t\aa been maoeda flra became tnter· 
hJa,bly valued eve r atn« In- eared In mlni&turea.n 12yearl 
dian era/ramen produced llny aao. nw t.noptruton lor abeU 
wooden, JUde<! acu.lpcurea of aculp:urea c.rew 0U1 ola chUd-
reiJ&1ou. ttaurea durtna col- hood paaa 'oo for collecttna 
onial timet . a bella atona tbe rocl:y Cb.Uean 
Now won.b a 1mall fonu.ne. c.oa.~a. 
<lie• 17rll Cenrury ac:ulprurea BaJ-.:ecla, wtoo bu -
conrrocr abarply wlrb reunr numeroua prlzea Ill Cldle for 
wort, conaldered more noftlty blo c:reattona, prefera abellJI 
rban on. becau.. of the lr forrn, color 
A nrtery of material• ore and at.re"''h. ~Jain~ a mapt-
oaed ronatna from c.:bal t ro l )'lnl stu• ....S wOidunaklfta 
abella. IMt.TVmelh , be apendo Oftr 
Jn Ecuador, artUaM u.ae a week Oft eacb piece and Ia 
mlc.:roatopeo to potnc the ropo neonl&hlrd u o reault of the 
ol plna wltb colorful ac:eneo r uc:rtna wort. 
of boi!Ufll>ta, Indian •lllJopa lnaplrotlon cornea I rom 
and YOJcanoea. ~ptre the ac:ene:a around bJm. llO( (be 
poluraklnl wort wblc.:ll oltea obelia • form or color. 
lelfto rbe an:taan porUally Ill Buenoe Attea oa m. 
bllAd, rbe pt.no fetdl .... diO tlnr '-a ot a t.edn AmerlcaD 
S 1 In Qltlro allopa, <our, Balrucecla recettoed ar. 
The lorpat poorpotllliAJ.a- •ndruoiudc reception from 
rure anlaana wort. ID Cldk, tlla local preu. Wblle pUI 
WbaR b1p o~l an_,... Jl&lntlrla Ia .. u ~here, 
now lnchado cl._ a. tile- tlla .IUpaiDea 11M -r -• 
ot 'llrOOd, c.:llalt, ,..... ...., olrltll atn1Mvea. 
obelia In m- ...,lprut... UDIJb dlle piM, -r. 
Moot , • ....,... ot c111t caa- ~'• flaurM are -






lDN PRICES - 15¢ BURGERS 
Ill WIMIN, CARBONDM.E 
~ 
Home of the 39¢ BIG MART 
B&lrnacecla a 3a - ,...- - o14 ~ to $2100 dependlna 011 <lie c~n. ' . ;~;;=~;;~;;~~ot~dlle~·~;;~~========~==~~==================~============~~=====1 ..,. prl.ze . """""" """" . 
-art• •tth..lhtllt a• Jtnall .. 
lbt &cue r ''e '' ln f lnir neww-
prtlll. A mAI"IfYinl Jlus Ia 
.-c:eaaary tO appf"'M:Jarr b.La 
complicated l taun• wblc.:ll n-
e-r .. ~-qu.n~r ol an lnc.b 
In diamec.r. 
A amU Mary f'otl¢rul , 
lnaplnod by rlw f Um, •-rpa 
c.:oarpler• wlrh \lftlllnolta. nw 
m.aln ponlon of rtw l~aUN Ia 
rna• ol a mtMrte •• urc.b1r.. '1 
apt comple~neN~ by IS 
other obelia. 
Sqw.&~ - r~ frllltel 
wll ....., llq:o ll ) ln& aall 
lb._.. • INJ!"If,..... ....... 
nu. a rnl,_. IIJoml..,. on nell 
WQMen en~11eera 
l)tmoiod 1 • collep 
aractua~· ,. tbr UtUteel Scar-a 
1!!. bt&!-&t Ut tho ~ of ~11-
'""'rl... ~ 'l: <lie II .. 
art ~-- _, e\llticwa.. 
kat. nAtkmauu.a ud 
''~uu ~ 
THURSD.A. Y - F:R.JDJD 
POPCORN FOR G:I:R.LS 
I 
Movie Museum collection 
offers famous planes, cars 
Inver. Howe Scotch $4.29 
B & L SCOTCH $3.89 
Rocking Chair 3.39 
M_etro,Oii~u Newspaper 
s ciaJs pe . 
Get • ~ •••til •altKrifd- to 
tile Sc. Leajs Clohe or tlae 
St. Lea is Post for tile priee 
of~ aoatlas. 
Daily Chi~o Tribaae 
11.60 per . month . . 
Call: 
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MILLERS STAG 
OW MILWAUKEE 95c 
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to die -.IJcal prolaMtae aa ~ . - U> wrlre ud <ell 
lbat ~Ia _., ,., WIU. dlek*edUt•-· Tbef 
T1w ptiJSidu Ud &Old lllalie feel .,...s. Tbry caa't ~ 
· pr~J - be "*liMd u.e-1..- tllat ...,-ro aa. 
au --· pen..p. ror-...... real problem." 
"lk mii!U nn .. .., ..,_. Two -u afier bo was 
bla life/' remarted a Car- told iD put bla J}O'R ...-ay, 
diiUII official. WIU clys It ..,, OCaiD aftd was 
IHUlta ol bla r-ptlya- bad; ID IIJiilorm, 10 dte amu<:-
lcal eaamiDat.loa res llpriiC me• of dloote llbon-mem-
u •IDIDI tn St. Peter....._ led .orled lolta wbo bad forJouu 
doc10ro 10 au.peet WIU waa 1967. 
auflerl,. from ~nllo Tbat wulbe reart.be clerer -
nepbrltla, a t lc!Jtey dl.e""e mined, blaci-balnd lrlabman 
tbat cauaea a patient 10 looe ••lli..S tbe ate.pttca wbo 
protein. s..-_ teiJto Ia..,..., ....., he was brQOUIIII 
erllt..S tbolr llndiftp. In from tbo outfield and In-
" I reh line," 5I-.. re- •tailed at third - dur ... 
paatec!. "We'd -r have aprlDJ cralniDJ. 
tnawn I h.ad It If I hadn't For '-Ira wtthout end, 
bad •hr t'Hm lnatkm. 1 mtaht maure- r Red Schoe~n.athu 
ba~ p~yed a yea r, and abqvl ln>w>d bai!Ji at Mite wbo 
C l'trtatma a come "P •ub real •topped them wh.b tua chest . 
problema. Or I could hne hta belly, hla teeth and oc -
sone-n completely we ll wuh- caalOru ll y hJa s•ove. Ue aull 
our tv~ r knowtna I •••a1ck.'' ••• wea_rlng bnusea In the 
T~ robuat , b- lnot-3 , lOO- fall, -~ be alao waa wearlftl 
pound lo r m<r footba ll plaJCr a World Serlea rt,. altrr 
wu flown ro • Sr. Loula third ·baaiJW t.be Carda •o the 
ho•pu.al, •""« hoe •pe111 a flraa or rwo conaecu ttve pen-
monlh. -tfe had rwo more nan._. 
ravioli 
weeq or bed rut a t home. You ba to ~Une a CUJ 
MUte aubmt tted to tbe care lllte that aJwaya will come 
and t reat meru W11hou 1 com- bact .... , lllln'er Jeh ruy mlnd 
p1a 1111 , nen thou b be bad IC that I'd p.lay, " he Uld. "Tbo 
keep te iUns hamaell, "I am !tnt day 1 )~at aald I've Jot 
at~lr.' ' wtchou t r e-a ll y bc'lleY- 10 wo·rk my way bact . u 
1111 u. What hC' be lleV'cd ••• you don ' t have ~a are . ambl-
tbat •be oloccor k..,.• be•· 
''I Ju-t wanted to. bow bow 
I COilld •• well," _be uJd. 
" l'Mre waa nothiiC 1 could 
llo aboul lt. It dt~·, llo any 
&nod altt.,. around worryt.DJ 
that I "-d II ar Wily I bad 
lt • 
.. , t- w1lal l badtod0," be............, ... ,._.._ 
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11 any onr tillftl can be uld which 11\lsJit 1eod <o 
un11~ 1be biJb achool wortahopa ·~I are now &oln& 
on a Soulht rn, ll'a 1ha1 rlley're bappen1ftl from al1n001t 
one end of tbe cam.,... 10 '"" Olber. 
Afoer a oboroup •arcb of !he Commwllcallona 
Sulldlftl and coun1leoa quea11ona, one can firid !bat 1be 
1bn!H ....,na~~op Ia r>eln& brld Ia Fun Aud.llorlum -
wbkb •• neltbltr 1n , oor near the Communtuuoaa 
Sull4lftl. 
Senn tup .chool atudenta i;re enrolled in the 
Thea&er OtYlllon of cbe Communtc•Uons Wort.ahop. 
Tbe enrollment Ia conaJ<I<'rably leu chan ll$1 year·a 
number of 20, Wbtch oeuaea pUna to be indeflnhe aa 
to when pe'rlorrn.anc.es by I'M th-eatre actora wUl be 
&IAJCd-
Tbe Theatre Wortehop ts under me duect.ion of 
Mr. Cbarle-a Zocc.k:Ler. who h..aa. been ouc of -cown 1ht: 
laao ,.,... da yp. Hla dtuJea have been handled by Sk1p 
Wasne·r Who ae-rvea aa his asaiatanr. 
Waaner uy• that d~ mun aoa.t o'f tbe Theaue-
Wortabop 11 to loc.a1e tbt r.a leru 1bat IOtneont mtg.tu 
have -...s develop '' · wht:tber tt be In acu111·or .ame 
Olbe r an:a of cheater. fie aleo hope-a to W'tden a atu-
denr"a tno•led&~ of lncUvidu.al dlacipllnt. 
The early daya ot 1M wort ahop ha•~ ~n apcnt 
IIYt.,. each of 1..I'Je seven arudc nu a chanc.e to ac t out 
amaU pantom tmea. Two.atudc:nta . for rumple. are given 
a chanc.e 10 10 oo ata-ge ar.d perform uatna vanoua 
movemenca and expre•s,ona. •o a,et tbtlr l'Deuaa.c .auo•• 
to riewera. 
Waper !~el i thai Lbla a a &oocl opportunloy for <be 
Yount acrora , aod It aJao pYea him a cha~ 10..,., 
)\1.11 w-tlere the ralen~ Ia. Deftlop~nt of chta talent 
will be IIMf principle 1011 of thr ""'rtabop aa u pro-
••uaea Into luly. 
The High 
School 
W.ttoan _, Edlood by 
Vol. I Ho. t 
-..,.1,...,w.,..._s._u n..tdoy. Juty 2.1110 
Holiday Earth-in scheduled 
at Little Grassy Lake July 4 
t:. uhurat. natural. and en -
Y1ronmemal worka.bope' wtll 
bead t!w: agenda of lbc' Ualt 
Grauy Earth·ln to be held 
~stunay 1.1 Llnle Gnuy 
Late. 8UKI W11J leaveNt:el) 
Hall AI 8 a.m. aDd re turn 
around -4 :30p. m. 
Recrcauon tac1huee pro-
vtikd wll.b.tn tbe o,OOO-ac re 
otudroor lab lncludc •wtm-
mlnl, boadn&, c:anoetftl , llab-
•n&. and a.n.a arxt craha. Tbe 
cultural work.abop cona1ata 
m.ainJy of hJitortca l anlcle.a. 
a vlllqc:- and lnd.tan renca. 
whtle wUdl tfe and a coltec -
tion o f sTuffed n.auve bt..-dawlll Without charge . 
be- fe..a t ured 1n 1be n.atu r al 
wortahop. Talu on ecolo&> 
wtll c.omp1lc almo• t the' l"n~ 
urc environmental wortshop . 
After bring dtvldt-d tnto 
~~::.P• o~o";(s:!:n,• r;:;~ = 
shopper• wll1 .&11(._-nd lcc ,un·a 
of 'he Earth-ln. follo wed by 
.a lunch and recreation. 
.. Outward Bound." an ob-
atacle cou.ree atmtlar to that 
of t..M- Mu ln.ea . b.l• been tcn-
tauvcly acbcciuled Ln the- Pro-
gram. Studltnta are aU.e-d to 
wear .. pubbtca·· and brtna 
awtm fiUila . 
For tho~ dc-atr1rc to par. 
ttnp.a-u~ tn hor»Cbac.k ru1tfl« , 
tr.uu;pon.auon to lht' lacoma 
Stable"& .snd ttdtng hour-. wt ll 
b..· arran&C'd by Jt'ff Lt-rnt"r. 
A IH.hC'dulc.· o f tht.· mo,•t.ca 
and dr('ae n..-hcarula ut pro-
"'dt-d on the actt vtty Ahc-t.~t 
which All wort.lihoppt"ra 
a.hould h-ave . 
Locate-d tn •he baJJormetu of 
T rucblood Hill or~ pln&--
table• and a bUllard table . 
A tao In lht• a rei t• a 1n.tck 
bar and a aenrral Jounce.- to r 
atudc.-nta. 
Da~ .develops freedom in nwtion Ot~r recreaHonaJ u- · ·· 1 urac anyol'llr' tntcrcatl"'d ltV11tea 00 c.ampu• UKluck' 10 pl•)'1"1 1011 . lfflfl&Uli bor.e rid!,., fre-t prc.c.tK-d- ba a~:ba ll 1o urnam~n1 11, 
uled movtea, thra t rc c1.Tea.s daDCra . ,-:nit-a, o.r wbo t\aa 
"C-m!pOrary daD<Iftl Ia belnl ~d 011 cam....- lor lUll> Vlllal .. and LIU Tbomp&on reharulll; andpln&-P<>ftllnd an :~ 10 acid <<> ~ rc-c-
moc.J~De; 1t'a freedom;• aaya ac..bool atuder.ca. are fTom Lincoln, and biYe pool s.tmca. lbe beach and rca tlon pf'Oirlm to c.a.U 11\(' 
Dr. W. Crant Cray, lnat.noctOr 01 tbe 8$ woruboppera danced -,tnce -ery ~arly apa. oW1mmlna .. .,. of '"" luc be••- I ·JO aod J !' m • • 
o1 tile dance worbbop, one ol only tllr-M llno enrolled In tbe Dawn Nltzacbnelcl<!r • o:•- are op.-n In ahemoona. while or. Kk •...;, ., ollie<!.' ·.,~led 
1.1"" com..,...tcat1011worbbope1 claDce worllabop. 8oth Cll>cly. Plalna , baa danced •
1
,.... be rOWIIGAll aod canou m.ay be Tom 1.-raon, ....,c,..,auondl-
••• ttYe . Mlaa Nlt'Z-acbnetde-r taken out durin& lhia t roe ~ctor . 
pia.n.a co beco~ a pro cbore-
op-apl>er Will> Mlas TbomJ*>O P,.,licolioiU ia operarioa 
looll:lnJ lonrard <o becomlnl 
a proleaalooll dine:<- r . M IU 
VIllain baa no piiM u o1 
P"'t roward a luru~ In cllnc:JJ>a. 
Tbr dancr -~hop baa 
tJH>~ otfered for fWO re•ra. 
=kina ll ~ ...,_.. ol 
tile worubopa. Dr . Gray baa 
-., wltb die Unlftralty for 
t.b..re! ~•r• and wttb lbr wort-
ahop tinct II brpn. He Ia 
b&s·~Jly a dlreccor bur 
""ciaDdnt: e.ap mor~ to mf' 
r1>1r. pta ywrtu.,._ • · Dr. G raT 
baa ' 'claDcrd lo~...,.:· El~ 
Dnld!MJft and Rol>rn C. Bono 
a R' b1a .......... 
l"br worbbop afte rs h• 
stucir ras a w1dr n rtrty o( 
lastfliCton u ~ teac..ber 
baa bU own bod)' --
..,.. e•rctaeo. Tlllo ,r-. die 
~r• an OfJPOrnMUJto ·~­
coaw re all r a:re-1 perfor -
mera··, f~la Mlas 01-
u.r ro 111r ..WI ~11-
-• tlw claJICt '"'""' "' d!!!> Cocll._k'*'tc:m. Wort -
tlbop. tlw ""- prlo pnal« 
-~~ I local acllool ~ 
Ia !lw motlldftl U>d a-· · 
sir VO"'P IJI Lllr -..-. 
A pttfo rma • tll bf' 
•=· bJ ·- [)oJoor .. J•ly n .. ,.,. c..up .... 
t• •,• roe-~.._. 
Journalists work to inform 
P'!'Oipk l tkt 10 be Informed.. 11111 bard Oft trchnaquta for 
Tbey al.o wantiOh.aft' mcm- lrnprovln&lbrtr ecbool•n· 
ortt• of aomc of tbt ..,-~alt .. ftual•-
tlmta of tbetr ltfta. Dr. w. ManJOCt Klc.~ ato,. 
lbt Jou.rn.altam wo,.-tabop wttb Mr. Mart PopoYkb aod 
hu thr duty ol matt"~. -..n.- M.r. J011:i GamlM ll bead the' 
cbat tbc.- flludt'N• rntfxo .wnmcr Year boot aJid H~wapap r r 
~~ •lll know..,.,., . • b.apPrn- wort.ahopa, re-ttpf'C'tl'tlltty. di-
lfll • • wc-11 •• aupph1 ftl tbtn. recti~ ~ · 4t•er•thed proraraa 
• uh a n-mrmbra.rw;r of 1twtr wbtcb conet•a ol film.. IJ'II'al 
four - •cc-t •IUd•r•. apealr:e-re aod acw.all&b WDJt.. 
Aawk from 10•111 a.boul lfta11JtaJnt,. tbr JUUTUham 
11M"U r c plar c lau laai &;A- WOTt...IMJp ac tJYIU-M wUI be tbr 
me-nu tn Jounuham, tiM' 2t It~ tO §c, l...oaie wbeTc: jour ... 
,.....sp~per .:udrot• b.l.-c: tbr D.lllt..m ~~ w UI MJUr l br 
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